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 Editorial 
Apresentamos o v. 4  n.1 de março de 2011 de Música em Perspectiva. A 
publicação traz sete artigos numa perspectiva multitemática,  que reflete a 
pluralidade de abordagens possíveis na relação com as linhas de pesquisa do 
Programa de Pós-graduação em Música, da Universidade  Federal do Paraná. 
Dentro deste volume são encontrados textos sobre educação musical, análise 
musical, composição, musicologia histórica e performance. 
“Entre Sciarrino e Berio: entre modo e maneira” é o primeiro texto deste 
volume, escrito por Leonardo Aldrovandi. O foco do autor é uma reflexão sobre 
características estéticas de dois compositores italianos -  Luciano Berio e Salvatore 
Sciarrino. Por meio da utilização de um método comparativo, o autor procura 
fazer uma diferenciação entre o naturalismo de Sciarrino e o maneirismo de Berio. 
Seguindo com o foco sobre compositores do séc. XX, o segundo artigo, de Carlos 
Almada,  traz uma revisão de seis análises realizadas sobre a primeira das Três 
Peças para Piano op.11, de Arnold Schoenberg, procurando evidenciar os pontos 
convergentes e divergentes desses estudos. 
Bruno Milheira Angelo, propõe um ensaio sobre música e processos 
narrativos. O autor desenvolve seu texto, inicialmente, abordando o conceito de 
narratividade musical, por meio da revisão desse conceito dentro da literatura 
acadêmica. Na sequência, ele apresenta  uma análise sob o ponto de vista da 
concepção narrativa, com base na semiologia tripartite de J.J. Nattiez, tendo como 
objeto de estudo o Concerto Grosso n.1 (1977) de Alfred Schinttke. 
Ana Luisa Fridman, por sua vez, propõe em seu artigo o tema da 
improvisação musical como uma prática para cursos de graduação em música que 
contemple materiais expressivos de música não ocidental.  A autora aborda a 
influência desses materiais na música ocidental do séc. XX e por fim descreve 
alguns exercícios de improvisação musical trabalhados com alunos de graduação 
em música da Universidade de São Paulo.  Os exercícios descritos trazem como 
particularidade a utilização da vivência corporal e a abordagem multicultural. 
O quinto artigo deste volume, de  Silvana Scarinci e Laura Ronái, é 
vinculado à musicologia histórica. As autoras trazem um ensaio sobre construções 
poético-musicais e convenções da música vocal operística veneziana, da primeira 
metade do séc. XVII. Por meio da abordagem do contexto musical seiscentista em 
Veneza, as autoras evidenciam o surgimento de convenções ou cenas-padrão que 
favoreceram o desenvolvimento do gênero dramático-musical. 
Com foco no estudo de materiais didáticos para o ensino da música na 
educação básica, Maria Cecília Rodrigues Torres  descreve em seu texto um 
trabalho realizado com licenciandos, que teve como escopo a análise de livros 
didáticos utilizados com frequência no ambiente escolar. Torres apresenta os 
resultados da análise, destacando as impressões dos participantes especialmente 
sob um ponto de vista qualitativo. 
Por fim, o artigo de Viegas, sobre análise musical, encerra este volume 
referente ao primeiro semestre de 2011 da Revista Música em Perspectiva. O foco 
do texto de Viegas é a análise estrutural da peça Ragtime para onze instrumentos - 
de Igor Stravinsky -  e  a verificação da presença de elementos do ragtime popular 
como material composicional.  
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